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(Cell 149, 1098–1111; May 25, 2012)
The above article reported an important role of Skp2 in Akt activation, glycolysis, and Herceptin sensitivity. During the course of
preparing Figure 6F, we inadvertently redisplayed the image from the HE (4003) image for Metastatic (M), Neu/Skp2/ column
(fourth image on the bottom row) as the HE (4003) image for Metastatic (M), Neu column (third image on the bottom row). The
corrected figure, which does not affect the results and interpretation as discussed in the paper, appears below and with the article
online. We sincerely regret our error and apologize for the inconvenience that it may have caused.Cell 151, 913–916, November 9, 2012 ª2012 Elsevier Inc. 913
Figure 6. Skp2 Deficiency Restricts In Vivo Akt Activation and Mammary Tumor Development upon Neu Overexpression914 Cell 151, 913–916, November 9, 2012 ª2012 Elsevier Inc.
